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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya:  
Nama   : Olivia Devina Pahan 
NIM    : 000-000-9433 
Fakultas   : Seni & Desain 
Program Studi  : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
Nama Perusahaan  : Alter Ego (Supreme League) 
Divisi   : Desainer  
Alamat   :  Jl. Meruya Ilir Raya Ruko Bisnis Park No  
   1-2, Kembangan, Jakarta Barat-1162 
Periode Magang  : 02 Maret-25 April 2020 
Pembimbing Lapangan : Martha Graciella 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yangdirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya 
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magangyang telah 
saya tempuh. 
 
Tangerang, 22 Juni 2020 
 
 






Kegiatan kerja magang dilaksanakan dengan tujuan untuk meyelesaikan mata 
kuliah wajib yaitu “internship”. Penulis melaksanakan kerja magang di perusahaan 
Alter Ego sebagai seorang desainer. Supreme League merupakan salah satu 
perusahaan esport yang menyediakan layanan esport consulting, digital marketing, 
esport event organizer, production house, dan esport team yaitu Alter Ego. Dengan 
pengalaman kerja sama dengan berbagai brand besar seperti, Go-jek, AMD, 
Logitech-G, RAZER, LINE, ASUS, JD,ID, dan Super Cell, membuat peserta magang 
tertarik untuk melakukan kegiatan kerja magang di perusahaan ini. Penulis 
melakukan membantu membuat beberapa konten Instagram khsusunya untuk konten 
MPL (Mobile Legend Professional League) dan PMPL (PUBG Mobile Pro League) 
 
Selama kerja magang peserta magang mendapatkan berbagai pengalaman salah 
satunya dengan perubahan style desain layouting. Peserta magang merasakan 
perubahan style/gaya desain layouting dari gaya feminine menjadi lebih general. 
Selain itu peserta magang mendapatkan cara bagaimana untuk me-manage waktu 
dalam menyelesaikan sebuah tugas. Peserta magang juga belajar bagaimana cara 
komunikasi yang baik dalam sebuah tim. 
 






 Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat-Nya 
berupa kesehatan, kekuatan dan berkat sehingga laporan magang berjudul “Peran 
desainer pada media sosial Alter Ego (Supreme League)” dapat diselesaikan. Laporan 
praktik kerja magang ini tidak akan selesai tanpa bantuan pihak-pihak yang selalu 
mendukung serta memberi saran untuk penyusunan laporan ini. Maka dari itu, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak tersebut, yaitu kepada: 
1. Alter Ego (Supreme League) yang sudah memberikan kesempatan untuk 
melakukan praktik kerja magang selama 40 hari kerja 
2. Martha Graciella pembimbingan lapangan, yang telah membimbing dari awal 
kerja magang hingga selesai  
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku ketua program studi desain komunikasi 
visual yang telah memberikan kesempatan magang dan menyetujui tempat 
praktik kerja magang penulis. 
4. Ardiles Akyuwen, S.Sn., M.Sn. selaku pembimbing magang yang selalu 
membimbing, memberikan saran-saran, serta membantu dalam proses 
penulisan laporan kerja magang. 
5. Orang tua dan saudara kandung yang selalu mendukung selama proses praktik 
kerja magang hingga proses pembuatan laporan kerja magang. 
Laporan kerja magang ini memiliki kekurangan di dalamnya, sehingga perlu 
adanya kritik dan saran. Laporan kerja magang ini juga diharapkan bermanfaat bagi 
para pembaca.  
Tangerang, 22 Juni 2020 
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